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Namen: Predstavitev odgovorov na nekatera najpogostejša vprašanja, s kate-
rimi se obremenjujejo rakavi bolnĺki. odgovori so zbrani v obliki brošure, ki je
namenjena tako osebju, ki prihaja v stik z bolnikom, kot tudi bolniku samemu.
Vsebina (odgovori na najpogostejša vprašanja):
1. Kajje kemoterapija?
2. Kaj lahko doseŽemo s kemoterapijo?
3. Ali bo moje zdravljenje samo kemoterapija?
4. Katerazdravila bom dobival?
5. Kje bom dobival kemoterapijo?
6. Kako pogosto in kako dolgo bom dobival kemoterapijo?
7' Kako bom dobival kemoteľapijo?
8' Ali kemoterapĺja bolĺ?
9. Ali lahko med zdravljenjem s kemoterapijo jemljem druga zdravĺla?
'10. Ali bom med kemoterapijo in po njej lahko delal?
1'l . Kako naj vem, ali kemoterapija deluje?
12. Ali povzroča stranske učinke?
13' Kateri stranski učinki so najpogostejši med kemoterapijo ali po njej?
14. Koliko časa trajajo stranski učinki?
15. Kako naj se prehranjujem pri zdravljenju s kemoterapevtiki?
Zaključek: Predstav|jeni odgovori omogočajo informiranje bolnika o poteku
zdravljenja boleznĺ in sodijo k farmacevtski in zdravniški skrbi za bolnika,
katere namen je ugotavljanje, reŠevanje in preprečevanje problemov v zvezi z
zdravili in zdravljenjem, cilj pa doseganje pozitivnega terapevtskega izida v
smislu izboljšanja kakovosti bolnikovega Življenja.
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